




























































































































































































































































































































































表 2　各居場所における自立性尺度の平均得点 ( 標準偏差 )
表１　各居場所における居場所性質尺度因子の平均得点（標準偏差）
被受容感 プライベート 精神的安定 自然体 自己肯定感 すがりつき
家族のいる居場所
男性 3.32(.50) 3.17(.51) 3.48(.49) 3.44(.52) 2.92(.57) 1.79(.71)
女性 3.37(.46) 3.17(.47) 3.51(.44) 3.46(.48) 2.81(.64) 1.84(.54)
友人のいる居場所
男性 3.20(.43) 2.65(.59) 3.28(.40) 2.97(.54) 2.84(.55) 1.86(.58)
女性 3.38(.40) 2.88(.50) 3.37(.51) 3.06(.53) 2.76(.57) 1.86(.60)
自分ひとりの居場所
男性 1.99(.62) 3.42(.39) 3.30(.54) 3.49(.58) 2.65(.78) 1.83(.69)
女性 2.18(.76) 3.51(.43) 3.36(.58) 3.48(.64) 2.46(.65) 2.02(.75)
表２　各居場所における自立性尺度の平均得点（標準偏差）
自立性 将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識
家族のいる居場所
男性 2.87(.30) 2.64(.68) 3.23(.42) 3.17(.46) 2.37(.73) 2.83(.45) 2.71(.76)
女性 2.79(.36) 2.56(.69) 3.12(.46) 3.09(.48) 2.35(.71) 2.68(.52) 2.68(.64)
友人のいる居場所
男性 2.82(.33) 2.58(.74) 3.22(.44) 3.10(.47) 2.23(.65) 2.78(.55) 2.76(.62)
女性 2.77(.28) 2.49(.55) 3.09(.37) 3.22(.43) 2.21(.67) 2.64(.51) 2.71(.58)
自分ひとりの居場所
男性 2.77(.39) 2.53(.70) 3.14(.49) 2.83(.42) 2.40(.68) 2.77(.52) 2.69(65)
女性 2.74(.38) 2.48(.54) 3.09(.50) 2.92(.55) 2.42(.60) 2.59(.58) 2.71(.69)




























将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識
β β β β β β





重相関係数（R2） .204* 　.499*** 　 .322*** .684 .086 　 .314***
注：*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表４　自立性尺度の各因子に対する重回帰分析の結果（男性・友人のいる居場所）
将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識
β β β β β β
被受容感 .288*





重相関係数（R2） .236** .151  .378***   .137 　 .220** .163
注：*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表５　自立性尺度の各因子に対する重回帰分析の結果（男性・自分ひとりの居場所）
将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識





自己肯定感 .496** 　.373*  .329*  .340*
すがりつき －.319*
重相関係数（R2） .101 .434*** 　.281* 　.299* .214 .223
注：*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
































将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識




自己肯定感 .247* 　.208* 　.229*  .249* 　 .304** .205*
すがりつき －.192* －.173*
重相関係数（R2）  .162*** 　 .295*** 　 .289*** .049 　 .126**  .136**
注：*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表７　自立性尺度の各因子に対する重回帰分析の結果（女性・友人のいる居場所）
将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識





重相関係数（R2） .028 .033 .272** 　.197* 　.230** .076
注：*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表８　自立性尺度の各因子に対する重回帰分析の結果（女性・自分ひとりの居場所）
将来展望 独自性 対人協調 影響受けにくさ 感情統制 自立の認識




自己肯定感  .375* －.334*
すがりつき －.377* －.345*
重相関係数（R2）   .167 .144 .115   .175 .105 .135
注：*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
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